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ABSTRAK 
Kulit Jagung dan bulu ayam merupakan contoh limbah hasil pertanian dan 
peternakan yang jumlahnya sangat melimpah dan masih jarang dimanfaatkan. 
Kulit jagung mengandung selulosa sebagai bahan dalam pembuatan kertas 
sedangkan bulu ayam mengandung keratin yang memiliki sifat kuat, kaku dan 
fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketahanan tarik, ketahanan 
sobek dan sifat sensoris kertas seni dari  bahan baku bulu ayam dan kulit jagung 
dengan pewarna alami. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor perlakuan yaitu faktor 1: 
perbandingan bahan baku yaitu kulit jagung dan bulu ayam (P) , P1 (50:50), P2 
(60:40), P3 (70:30). Faktor 2: zat warna (J), J0 ( tanpa warna), J1 (daun jati) 
dan J2 (daun papaya) masing-masing perlakuan dua kali ulangan. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil 
penelitian ketahanan tarik tertinggi adalah pada perlakuan P3J0 (perbandingan 
kulit Jagung dengan bulu ayam 70:30 dan tanpa pewarna) dengan rata-rata 
ketahanan tarik 8,2389 Mpa, ketahanan sobek kertas tertinggi pada perlakuan 
P1J2 (perbandingan kulit jagung dan bulu ayam 50:50 dengan pewarna daun 
papaya) dengan rata-rata ketahanan sobek 1,8310 Mpa. Hasil uji sifat sensoris 
terhadap tekstur paling tinggi pada P3J1 (perbandingan kulit jagung dengan bulu 
ayam 70:30 dan pewarna daun jati), kenampakan serat paling tinggi pada P3J1 
(perbandingan kulit jagung dengan bulu ayam 70:30 dan pewarna daun jati), 
warna paling tinggi pada P3J1 (perbandingan kulit jagung dengan bulu ayam 
70:30 dan pewarna daun jati), dan  kesukaan masyarakat penilaian tertinggi 
yaitu pada kertas kulit jagung dan bulu ayam dengan pewarna daun papaya 
(P3J2). Ada perbedaan ketahanan tarik, ketahanan sobek dan sifat sensoris 
disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kertas. 
Kata Kunci : kulit jagung, bulu ayam, NaOH, ketahanan tarik dan ketahanan sobek, sifat 
sensoris. 
 
